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Obras de conjunto 
81011 OTERO VARELA, ALFONSO: La delimitación nacional de la Historia del 
Derecho. En torno a los orígenes de la nacionalidad española.-
«Boletín de la Universidad Compostelana» (Santiago de Composte-
la), núm. 78 (1971), 32 p. (separata).· 
Discurso inaugural del curso 1971-1972. Intento de precisar la formación de 
una conciencia nacional hispana, con ayuda del elemento jurídico. Tras 
un repaso a las conocidas posiciones de Castro y Sánchez Albornoz sobre 
este extremo, el estudio se centra en el papel desempeñado -que estima 
fundamental- por el pueblo y el reino visigodo en la formación de esta 
conciencia de nacionalismo, aneja a la de una unidad política independien-
te. Sugestivas referencias y puntos de vista sobre diversos factores de este 
fenómeno, como fueron la situación de hostilidad que el pueblo godo tuvo 
que adoptar frente al Imperio de Oriente a consecuencia de su ocupación 
de parte del territorio peninsular, provocando la primera exemptio ab im-
perio y la acción de la Iglesiá visigoda, que suministró elementos básicos 
para la nueva construcción política nacional. - J. F. R. 
81012 VII_A VALENTf, J[OAN]: L'altra cara de Catalunya: un país d'agricul-
torso - Discurs llegit el dia 28 de novembre de 1971 en l'acte de re-
cepció pública... a la Reial Academia de Bones Lletres de Barce-
lona i contestació de l'academic numerari JOAN VERNET. - Real Aca-
demia de Buenas Letras de Barcelona. - Barcelona, 1971, - 60 p. 
(24,5 X 16,5). 
Aguda síntesis -repleta de interpretaciones y sugerencias brillantes- de 
la historia del campesinado catalán, desde el siglo IX hasta la actualidad, 
trazada por un geógrafo que domina las técnicas del historiador. Notas y 
bibliografía comentada. Sigue discurso de contestación de Juan Vernet en 
que traza una viva semblanza del recipiendario, con referencias a su obra 
más destacada. - M. R. • 
81013 SANTAMARfA, ALVARO: Mallorca del Medioevo a la Modernidad. - En 
«Historia de Mallorca». - Coordinada por J. Mascaró Pasarius. -
Palma de Mallorca, 1970. - Tomo 111, 1-360 p., ils. (28 X 22). 
Cf. IHE n.O 77315. Aspectos monográficos de alta divulgación, pero con el 
empleo de amplia documentación y bibliografía, sobre el reino de Mallorca 
hasta las Germanías. Se refieren a los siguientes temas: el infante don Pe-
dro de Portugal, señor del reino de Mallorca (1231-1256, p. 1-82); la crisis del 
reino mallorquín, desde Jaime I a Pedro el Ceremonioso (p. 85-132); levan-
tamiento de los campesinos foráneos en tiempo de Alfonso el Magnánimo 
(p. 136-246); los judíos conversos y el tráfico triguero en la época de Fer-
nando el Católico (p. 249-338), y una nueva y documentada visión sobre el 
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mQvimiento de las Germanías en Mallorca (p. 341-360). Varias pagmas de 
bibliografía, índice de nombres y valiosas ilustraciones. - M. Gl. • 
81014 AREITIO y MENDIOLEA, DARÍO DE: Temas históricos vascos. - Nota bi-
bliográfica del autor por M. BASAS. - Biblioteca Vancongada Villar 
(Colección Ibaizábal, 6). - Bilbao, 1969. - 246 p., 18 láms. (16,5 X 13,5). 
Recopilación de estudios sobre la historia de Vizcaya. Abarcan desde la 
época precristiana hasta las guerras carlistas, con carácter predominante-
mente narrativo y descriptivo. - P. M. 
81015 MORALES PADRÓN, FRANCISCO: Sevilla, Canarias y América. - Edicio-
nes del Cabildo Insular de Gran Canaria (Comisión de Educación y 
Cultura. Geografía e Historia, 111). - Las Palmas, 1970. - 356 p. 
(24,5 X 16). 
Se recogen en el presente volumen una serie de artículos acerca de los 
tres temas esbozados en el título y publicados con anterioridad en perió-
dicos y revistas. El valor de los mismos es desigual, pues junto a investi-
gación sobre fondos documentales s.e insertan otros de tipo ensayístico y 
divulgador. No se indica la procedencia de cada artículo, sino sólo se hace 
constar en el prólogo que han sido ya publicados. - E. Rz. 
81016 SÁNCHEZ-ALBORNOZ, CLAUDIO: Miscelánea de estudios históricos.-
Presentación por JosÉ M.a FERNÁNDEZ CATÓN. - Centro de Estudios e 
Investigación "San Isidoro». Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas. Patronato "José M.a Quadrado». Colección "Fuentes y 
Estudios de Historia Leonesa», vol. 3. - Patrocinada y dirigida por 
la Caja de Ahorros y Monte de Piedad de León y Archivo Histórico 
Diocesano. - León, 1970. - 548 p., 1 mapa (25 X 17,5). 
Reedición de 20 trabajos dispersos del autor, publicados entre 1911 y 
1966, que abarcan amplia problemática desde la romanización hasta finales 
de la Edad Media hispana (a excepción de su comentario al libro de 
Lapeyre sobre los moriscos y su estudio sobre Avila en la Guerra de la 
Independencia, éste el primero de los publicados por el gran maestro de 
los medievalistas hispanos). Comienza y finaliza esta miscelánea con una 
"Advertencia» y un "Colofón» del autor, en el que recuerda su vinculación 
a León y los trabajos que dedicó a esta ciudad y a su reino; destaquemos 
su frase «yo he soñado cada día con España durante los treinta y tres 
años que llevo en el exilio, y le he consagrado todas mis horas». Se publi-
ca también el acta de concesión al autor del Premio Antonio Faltrinelli 
1970. Se enseñan todos los trabajos en IHE n.O' 81066, 81128, 81129, 81134, 
81166, 81175, 81188, 81190, 81192, 81194, 81198, 81200, 81202, 81203, 81206, 
81209, 81210, 81273, 81356 Y 81427. - M. Gl. • 
81017. Colloque sur les relations historiques et culturelles tuniso-espagnoles 
(Hammamet, 21-24 mars 1969). - "Les Cahiers de Tunisie» (Túnez), 
XVIII, núm. 69-70 (1970), 1-147. 
Publicación de once de las dieciséis comunicaciones a ese coloquio de his-
toria hispano-tunecina (cf. IHE n.O' 81165, 81167-81169, 81171, 81172-81174, 
81227, 81315 Y 81355), organizado por el Centro Cultural Internacional de 
Hammamet y el Instituto Hispano-Arabe de Cultura de Madrid. Precede a 
las comunicaciones una noticia del coloquio y de los universitarios espa-
ñoles y tunecinos que participaron, así como el texto del ministro tunecino 
de la Cultura, Chedly Klibi, sobre el espíritu de amistad y comprensión 
que ha de guiar actualmente el estudio de la historia. Esmerada presenta-
ción de este número de la revista, con siete ilustraciones de monumentos 
hispano-árabes y de influencias andalusíes en Túnez. Este coloquio tiene 
que repetirse periódicamente en España y en Túnez. - M. E. 
81018 Martínez. Ferrando, archivero. Miscelánea de estudios dedicados a 
su memoria. - Asociación Nacional de Bibliotecarios, Archiveros y 
Arqueólogos. - Barcelona, 1968. - XII + 556 p., 1 lám. (25,5 X 18,5). 
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Se reseñan por separado los trabajos ofrecidos en homenaje a la memoria 
de dicho historiador (IHE n.O' 81030, 81044, 81071, 81075, 81079, 81219, 81226, 
81228-81234, 81236, 81241-81243, 81248, 81256, 81263-81267, 81271, 81274, 81288, 
81298, 81301, 81303, 81331, 81358, 81359 y 81396). - J. C. 
81019 Informes y trabajos del Instituto de Conservación y Restauración 
de Obras de Arte. Arqueología y Etnología, 11. - Ministerio de Edu-
cación y Ciencia. Dirección General de Bellas Artes. - Madrid-Va-
lencia, 1970. - 104 p., ils. (27,S x 21,S). 
Número dedicado a recoger las ponencias y comunicaciones sobre conser-
vación de bienes culturales, presentadas por el grupo español en el XXIX 
Congreso Luso-Español para el Progreso de las Ciencias (Lisboa, 1970). 
Comprende los siguientes títulos: Auxilios que la ciencia presta para el 
estudio y conservación de los bienes culturales, por Gratiniano Nieto; 
Importancia del estudio de los soportes de madera para la conservación 
de las pinturas, por Arturo Díaz Martos; Metodología para el estudio, 
conservación y restauración de la policromía de la escultura española en 
madera, por Alberto Recchiuto Genovese; La conservación de la piedra en 
nuestros monumentos, por José M.a Cabrera Garrido; La restauración mo-
numental y artística en Galicia, por Manuel Chamoso Lamas; Las resinas 
epoxi en la conservación y restauración de obras de arte, por Félix Tamayo 
Royuela; Archivo de planos fotogramétricos de monumentos, por José 
M.a Torroja; Estudio de laboratorio para la conservación de los metales 
antiguos, por Andrés Escalera Ureña; Metodología de trabajo para el estu-
dio de los problemas de la degradación y conservación de metales silíceos, 
por José S. Meseguer; Los tejidos antiguos: examen científico, conservación 
y restauración, por María Socorro Mantilla; Conservación de cordobanes 
y guadameciles, por Sebastián de la Torre; Degradación del papel. Métodos 
preventivos, por Vicente Viñas Torner. Se reseña por separado la aporta-
ción de Matías Díaz Padrón (lHE n.O 81275). - A. G. 
Metodología y actividades historiográficas 
81020 LLORENTE MALDONADO DE GUEVARA, ANTONIO: Discurso de apertura, 
curso 1969-1970. - Secretariado de Publicaciones. Universidad de Gra-
nada. - Granada, 1971. - 53 p. (24,5 x 17). 
Reimpresión. Magnífico trabajo en el que su autor, en forma clara, concisa 
y brillante, expone las relaciones entre la toponimia y las ciencias históri-
cas. Continúa ofreciéndonos una acertada panorámica de las mutuas apor-
taciones al conocimiento histórico de la arqueología, la toponimia e his-
toria antigua y paleoetnología, que ilustra con abundantes ejemplos. En 
especial destacamos de tan interesante disertación la toponimia e historia 
medieval hispánica con numerosos ejemplos de las épocas visigoda, musul-
mana y mozárabe, seguidas de la toponimia de la repoblación y sus insti-
tuciones. Termina dicho estudio con una breve referencia al papel que 
desempeña la toponimia desde el siglo XVI al actual, evidentemente inferior 
a la época precedente, como auxiliar de los estudios históricos. - C. T. 
81021 Actividades de los Departamentos de Prehistoria y Arqueología y de 
Historia Antigua de la Facultad de Letras de Zaragoza en 1969 y 
1970. - «Caesaraugusta» (Zaragoza), núm. 33-34 (1969-1970), 186-204. 
Crónica de las actividades de los citados departamentos de la Universidad 
de Zaragoza, llevadas a cabo durante el bienio 1969-1970: asistencias a con-
gresos y cursos, visitas a yacimientos, colaboraciones en publicaciones, 
conferencias, excavaciones y las desarrolladas por cada uno de los profe-
sores de los citados departamentos. - M. Ll. C. 
81022 JIMÉNEZ SÁNCHEZ, SEBASTIÁN: El yacimiento arqueológico de El Jun-
quillo, en Rosita del Vicario (Barranco de la Torre, Fuerteventura). 
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Campaña de 1945. - «Revista de Historia Canaria» (La Laguna), 
XXX, núm. 149-152 (1965-1966), 19-34, 19 figs. 
Memoria de la excavación y exploración realizada en el citado yacimiento 
en 1945, cuya publicación había quedado inédita por diversos motivos.-
F. L. 
81023 JIMÉNEZ SÁNCHEZ, SEBASTIÁN: Nuevos ídolos canarios, descubiertos 
en las «Fortalezas» de Santa Lucía de Tijarana. - «Revista de His-
toria Canaria» (La Laguna), XXX, núm. 149-152 (1965-1966), 250-254. 
Noticia de los hallazgos arqueológicos verificados en esta localidad (Las 
Palmas), en 1965 y 1966. - F. L. 
81024 Boletín de la Universidad de Granada. - Secretariado de Publica-
ciones e Intercambio Científico de la Universidad de Granada (Gra-
nada), XXXI, núm. 101 (1970), 176 p. 
Se reemprende con el presente volumen la publicación de esta revista, tras 
un paréntesis de más de diez años. Las características de esta nueva etapa 
son de carácter informativo general de la Universidad de Granada, dedi-
cando una primera parte a aspectos monográficos. Parte del presente nú-
mero va dedicado en homenaje a Manuel Gómez Moreno. El resto (p. 65-
176) está dedicado a la memoria académica del curso 1968-1969, crónica uni-
versitaria y la relación de cátedras y departamentos de la Universidad, con 
las actividades que se desarrollan en cada uno de ellos, docentes e inves-
tigadoras. - C. T. 
81025 Acta Numismática. - Sección Num~smática del Círculo Filatélico y 
Numismático. - Barcelona, 1971. - Vol. 1. - 240 p., numerosas lá-
minas (25 X 17). 550 ptas. 
Publicación anual que incluye estudios, notas y reseñas bibliográficas sobre 
temas numismáticos, en especial históricos. Presenta, asimismo, noticias 
relativas a la actividad de dicha Sección Numismática y de las agrupacio-
nes internacionales. Los artículos serán reseñados por separado. Magnífica 
presentación. - J. Rs. 
Fuentes 
81026 JIMÉNEZ CAPILLA, ALBERTO; MARÍN FAJARDO, AGUSTíN; REYES RUIz, 
MANUEL: Fuentes para la historia del reino de Granada. - «Chronica 
Nova» (Granada), núm. 3 (1969), 57-67. 
Descripción de las fuentes reunidas en los archivos parroquiales de Alfacar 
y Beas de Granada. La documentación conservada se incluye dentro de la 
Edad Moderna y Contemporánea. - J. Rs. 
81027 REILLY, BERNARD F.: Existing manuscripts of the «Historia Compos-
telana». Notes toward a critical edition. - «Manuscripta» (Saint 
Louis, Missouri), XV, núm. 3 (1971), 131-152. 
Análisis minucioso de los diversos manuscritos conocidos de la «Historia 
Compostelana», trece en total, de los siglos XIII al XVIII. Describe sus carac-
terísticas y estudia sus relaciones mutuas. También alude a las noticias que 
se conservan de otros manuscritos hoy perdidos. El autor aboga por la 
necesidad de una edición crítica de una fuente tan valiosa para la historia 
hispana del Medievo. - J. Va. 
81028 BRUNDAGE, JAMES A.: Sorne canonistic quaestiones in Barcelona.-
«Manuscripta» (Sant Louis, Missouri), XV, núm. 2 (1971), 67-76. 
Análisis y descripción de las «Quaestiones Barcinonenses III», una de las 
series de la miscelánea canonÍstica incluida en el manuscrito San Cugat 55, 
que pasó posteriormente al Archivo de la Corona de Aragón. Se trata de 
un conjunto de ejercicios pedagógicos o literarios a base de tópiCOS jurídi-
cos. Incluye un apéndice. - J. Va. 
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Archivos, Bibliotecas, Museos 
81029 LAPRESA MOLINA, ELADIO DE: El archivo de la Real Chancillería de 
Granada. - «Chronica Nova» (Granada), núm. 3 (1969), 41-53. 
Guía del archivo, dando a conocer sus antecedentes históricos y las seccio-
nes y elementos instrumentales que se incluyen en el mismo. - J. Rs. 
81030 RODRíGUEZ TRONCOSO, ROSA: Documentación notarial del Archivo del 
Reino de Valencia. - En «Martínez Ferrando» (IHE n.O 81018), 541-556. 
Noticias históricas de la organización y tipos documentales de los notarios 
valencianos (siglos XIII a XIX) y de sus protocolos depositados en este 
archivo. - J. C. 
81031 MORAL, O. S. B., TOMÁS: Historiografía del Real Monasterio de las 
Huelgas de Burgos. - «Boletín de la Institución Fernán-González» 
(Burgos), XLIV, núm. 165 (1965), 643-659. 
Noticia de los fondos archivísticos procedentes del disperso archivo de 
este monasterio conservados en otros archivos. Bibliografía de los trabajos 
historiográficos sobre el mismo. - J. C. 
81032 WEMPLE, SUZANNE P.: The Codex Holstenianus in Toledo: a Collection 
of Ninth, Tenth and Eleventh Century Capitularies. - «Manuscripta» 
(Saint Louis, Missouri), XIII, núm. 2 (1969), 90-95. 
Notas sobre un manuscrito titulado «Capitularia diversa», que correspon-
de al «codex Holstenianus noster», que se hallaba en la primera mitad del 
siglo XVII en la biblioteca de Lucas Holstenius, pasó después a las bibliote-
cas de los cardenales Zelada y Lazzari y por último fue trasladado, a fina-
les del siglo XVIII, al Archivo Capitular de Toledo, en donde se encuentra 
actualmente.-J. Va. 
81033 COT MIRALPEIX, MARtA A.: Red de bibliotecas populares. - «San Jor-
ge» (Barcelona), núm. 81 (1971), 64-74, 15 fotografías. 
Cronología de la fundación de las diversas bibliotecas populares por toda 
Cataluña. Se analiza luego la sucesiva adscripción de estos centros a dife-
rentes entidades públicas (Mancomunidad de Cataluña, Diputación Provin-
cial de Barcelona, Generalidad y Diputación otra vez). Finaliza con una 
descripción de su actual organización. - E. E. 
81034 ÁLVAREZ DELGADO, JUAN: Un ignorado «De Viris Illustribus» de Varrón 
en nuestra biblioteca universitaria. - «Revista de Historia Canaria» 
(La Laguna), XXX, núm. 149-152 (1965-1966), 3-18. 
Comentario y análisis en torno a un volumen misceláneo hallado en la 
Biblioteca de la Universidad de La Laguna, dividido en dos partes: la 
primera se ocupa de la paternidad y autenticidad del texto «De Viris Illus-
tribus», incluido en el volumen, y la segunda da una reseña de conjunto 
de dicho volumen. - F. L. 
81035 [DONOSO, MARtA ROSA]: Guía del Museo Provincial de Huesca. - Di-
rección General de Bellas Artes. - Madrid, 1968. - 58 p., 40 láms. 
(20 X 13). 
Catálogo de las piezas conservadas en el museo, arqueológicas y pictóricas 
sobre todo, de todas las épocas. Destacan los capiteles de San Pedro el 
Viejo, los murales románicos del Museo Episcopal y Capitular (incorpo-
rado a éste), varias tablas del siglo XV, algunos lienzos del Siglo de Oro 
y las litografías de Goya. - J. An. 
81036 [CONTRERAS, JUAN] MARQUÉS DE LozoYA: El nuevo museo en el con-
vento de Santa Clara de Tordesillas. - «Goya" (Madrid), núm. 81 
(1967), 136-139, 7 láms. 
Evocación histórica del palacio-convento de Tordesillas (1340-1344) y de 
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las obras de arte que aloja, con motivo de su habilitación como museo. 
Atribuye unas pinturas, que no reproduce, a Nicolás Francés. - F. F. 
81037 OSABA y RUIZ DE ERENCHUN, BASILIO: Objetos recientemente ingre-
sados en el museo. - «Boletín de la Institución Fernán-González» 
(Burgos), XLIV, núm. 164 (1965), 474-482, 2 láminas. 
Noticia de 17 objetos (eneolíticos, bronce, hierro y célticos) procedentes 
de «Ojo Guareña» y de otros varios también prehistóricos, procedentes de 
Ibeas de Juanos, Atapuerca y Fresno de Rodilla (Burgos). - J. C. 
Bibliologia, Bibliografía y Biobibliografia 
81038 KAYSERLING, MEYER: Biblioteca Española-Portugueza-Judaica and 
other studies in Ibero-Jewish bibliography by the author, and by 
J. S. da Silva Rosa; with a bibliography of Kayserling's publications 
by M. Weisz. - Selected with a Prolegomenon by YOSEF HAYIM 
YERUSHALMI. - Ktav Publishing House (Studia Sephardica 1).-
New York, 1971. -XXXII + 272 p. (23,5 x 15,5). 
Reedición fotográfica del conocido diccionario bibliográfico de Kayserling 
(Strasbourg, 1890) sobre la literatura de los sefardíes (en español, portu-
gués y judeoespañol), con las adiciones del mismo autor y de Silva Rosa, 
así como la bibliografía de las publicaciones de Kayserling (1829-1905) debi-
da a Weisz (1929). Yerushalmi ha antepuesto una lista anotada de biblio-
grafías sobre la literatura de los sefardíes y una exposición del estado de 
la cuestión y proyectos a realizar. - D. R. 
81039 Cistercium. - Revista monástica. PP. Cistercieness S. O. - Abadía 
de Viaceli y Santa María de la Huerta), I-XX (1949-1968). 
Rec. F. Amengual. "Studia Monastica» (Montserrat), XII, núm. 1 (1970), 
155-159. Noticia de los artículos de historia monástica hispana, principalmen-
te cisterciense castellana, publicados por esta revista. - J. C. 
81040 PERICOT, LUIS: En memoria de don José M.O Albareda. Algunos re-
cuerdos personales. - "Pirineos» (Jaca-Zaragoza), XXIV, núm. 87-90 
(1968 [1969]), 7-13. 
Recuerdo emocionado, con alusiones a aspectos científicos de las vidas 
de José M.a Albareda y Luis Pericot, expresado por el segundo en el V Con-
greso Internacional de Estudios Pirenaicos, Jaca-Pamplona, 1966. - M. R. 
81041 BALCELLS, R., E.: Ilmo. Sr. Dr. D. Miguel (sic) Fusté Ara, investigador 
y consejero adjunto del Superior de Investigaciones Científicas.-
"Pirineos» (Jaca-Zaragoza), XXIV, núm. 87-90 (1968 [1969]), 15-16. 
Evocación sentimental de la figura de este antropólogo, en el V Congreso 
Internacional de Estudios Pirenaicos, Jaca-Pamplona, 1966. - M. R. 
81042 ALCINA ROSSELLÓ, LORENZO: Bibliografía del P. Carcía M. Colombás.-
«Studia Monastica» (Montserrat), XIII, núm. 1 (1971), 173-176. 
Noticia bibliográfica de este monje benedictino (nacido en 1920), historiador 
del monaquismo, iniciador de las Semanas de Estudios Monásticos, funda-
dor de la Sociedad Española de Estudios Monásticos y director durante 
años de las revistas «Studia Monastica» y «Yermo». - J. C. 
81043 MALAGóN BARCELÓ, JAVIER: Manuel Ciménez Fernández (1896-1968). -
«Revista de Historia de América» (México), núm. 65-66 (1868), 154-164. 
Bibliografía del citado político, abogado e historiador español, autor de 
numerosos trabajos sobre fray Bartolomé de Las Casas y otros temas 
americanistas. - M. C. F. 
81044 Presentación. - En «Martínez Ferrando» (IHE n.O 81018), V-X, 1 lám. 
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Biografía de J. E. Martínez Ferrando (1891-1965), que fue director del Ar-
chivo de la Corona de Aragón (1940-1961), en la que se destaca su labor como 
miembro de la Asociación Nacional de Archiveros, Bibliotecarios y Arqueó-
logos. - J. C. 
81045 VAZ ARAUJO, LINO: Agustín Millares CarIo (Testimonios para una 
biobibliografía). - Universidad de Zulia. Dirección de Cultura.-
Maracaibo, 1968. - 229 p. (23,3 x 16). 
Recopilación-homenaje, con motivo de la investidura de Millares Carlo 
como doctor «honoris causa» de la citada universidad, en la que se incluyen 
una biografía académica, una bibliografía, entrevistas, resúmenes de su 
labor en América, crónicas de la prensa, adhesiones, etc.; en ellas queda 
patente su ingente labor como documentalista y bibliógrafo. índice de 
personas citadas. - A. H. 
81046' NOGUERA y SALORT, JUAN: In memoriam. - «Santes Creus», 111, núm. 
28 (<<Homenaje a José Vives Miret» , I. 1968), 345-347, 1 lám. 
Nota necrológica de José Vives Miret (1903-1966), directivo del Archivo Bi-
bliográfico de Santes Creus. - J. C. 
81047 FORT I COGUL, EUFEMIA: Notícia bio-bibliogrdfica de Josep Vives i Mi-
reto - «Santes Creus», 111, núm. 28 (<<Homenaje a José Vives Mire!», 
1, 1968), 349-375. 
Noticia biográfica de este directivo del Archivo Bibliográfico de San tes 
Creus y estudioso de la historia, arte y arqueología del mismo (1903-1966). 
Bibliografía de sus obras históricas y literarias, editadas e inéditas, estas 
últimas depositadas en el Archivo Bibliográfico de San tes Creus. - J. C. 
81048 PALOL, PEDRO DE: Federico Wattenberg Sanpere (1923-1967). - «Archivo 
Español de Arqueología» (Madrid), 42, núm. 119-120 (<<A la memoria 
de Augusto Fernández de Avilés», 11, 1969), 197. 
Breve necrología de este investigador, uno de los mejores conocedores de 
la arqueología castellana. - M. Ll. C. 
Ciencias auxiliares 
Lingüística, Toponimia, Onomástica 
81049 GUITER, H.: Que/ques correspondances basco-finnoises. - «Pirineos» 
(Jaca-Zaragoza), XXIII, núm. 83-86 (1967 [1969]), 333-343, 1 mapa. 
Comunicación presentada al V Congreso Internacional de Estudios Pire-
naicos, Jaca-Pamplona, 1966. Señala ejemplos de correspondencias posibles 
entre las lenguas vasca y finesa en los dominios de la fonética, morfología 
y sintaxis. - M. R. 
81050 LAFON, RENÉ: La catégorie de la personne dans le systeme du nom 
en basqueo - «Pirineos» (Jaca-Zaragoza), XXIII, núm. 83-86 (1967 
[1969]), 345-349. 
Comunicación presentada al V Congreso Internacional de Estudios Pire-
naicos, Jaca-Pamplona, 1966. Consideraciones sobre el empleo en vascuen-
ce de los pronombres personales, de los demostrativos con valor personal 
y de la conjugación personal. Referencias a las variedades dialectales . ....:... 
M.R. 
81051 MOREU-REy, ENRIe: Toponímia catalana. Assaig de bibliografia. -
Departament de Catala. Curs, 1971-1972. - [Facultad de Filosofía y 
Letras. Universidad de Barcelona. - Barcelona, 1971]. - 26 h. en ci-
clostil (32 x 22). No venal. 
Trabajo de uso escolar, para clases especializadas de Universidad. Reco-
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piJación de bibliografía sistematizada, de gran utilidad para los estudios 
de toponimia en Cataluña, Aragón, Valencia, Mallorca y Rosellón. Con 
algunas indicaciones valorativas, recoge incluso trabajos insertos en re-
vistas locales de escasa difusión. - M. R. 
81052 DALMAu 1 CASANOVAS, JAUME: Notes per a un estudi sobre els noms 
de lloc a Girona. - Colla Excursionista Cassanenca. - Grafiques Sant 
Narcis. - Cassa de la Selva, 1969. - 62 p., ils. (22,S X 16). 
Trabajo de indudable utilidad que recoge la investigación toponímica del 
autor sobre los municipios que integran el partido judicial de Santa Colo-
ma de Farners. Basa sus explicaciones tanto en publicaciones de fácil con-
sulta como en documentos y archivos poco conocidos, los cuales cita, de 
forma imprecisa, en varias ocasiones. - J. B. R. 
Geografía 
81053 DEFFONTAINES, PIERRE: Paraltele entre les économies de l'Ampourdan 
et du Rousillon. Le role d'une frontiere. - «Pirineos» (Jaca-Zara-
goza), XXIII, núm. 83-86 (1967 [1969]), 69-84. 
Comunicación presentada al V Congreso Internacional de Estudios Pire-
naicos, Jaca-Pamplona, 1966. Breve síntesis comparativa, cuidada y precisa, 
de la geografía física y humana de ambas comarcas, que valora sus 
paralelismos. La frontera política establecida entre ellas en el siglo XVII 
cobra fuerza a partir de 1858 y sus dos economías, hasta entonces parale-
las, se van diversificando: extensión del viñedo en el Rosellón hasta con-
vertirse en producto principal, expansión de la fruticultura por catalanes 
emigrados, etc. El Ampurdán no ha gozado del mismo dinamismo evolu-
tivo. También ha sido diferente la evolución en las capitales respectivas: 
Perpiñán y Figueras. - M. R. 
81054 FLORISTÁN, ALFREDO; y TORRES, M.a PILAR DE: Influencias pastoriles en 
el paisaje rural del Valle de Baztán. - «Pirineos» (Jaca), XXVL 
núm. 95 (1970), 5-46, 1 mapa. 
Puesta al día de la comunicación leída en Pamplona en la Sección IV 
(Geografía) del V Congreso Internacional de Estudios Pirenaicos celebrado 
en 1966. Estudio geográfico del Valle de Baztán (provincia de Navarra), en 
que se hace hincapié en los principales aspectos del paisaje ligados al 
tradicional modo de vida ganadero de sus habitantes. Datos de los siglos 
XVII al xx. Mapa del paisaje rural. - M. R. 
81055 DAuMAs, MAX: «Pardinas» et «maSías» dans le Haut Aragon Oriental. 
«Pirineos» (Jaca-Zaragoza), XXIII, núm. 83-86 (1967 [1969]), 105-118. 
Comunicación presentada al V Congreso Internacional de Estudios Pirenai-
cos, Jaca-Pamplona, 1966. Examina este tipo de hábitat disperso, de la 
zona de los ríos Ara al Noguera Ribagorzana, en vías de desaparición casi 
total, señalando los aspectos sociales (diferencias de superficie y parcela-
ción), los orígenes (medievales), la repartición geográfica, la evolución 
(a partir del siglo XIX) y la transformación más reciente. - M. R. 
Folklore 
81056 LLOMPART, GABRIEL: «El molinet». Aspectos religiosos de un popu-
lar romance maflorquín. - «Revista de Dialectología y Tradiciones 
Populares» (Madrid), XXV (1969), 251-272, ilustraciones. 
Recoge las versiones del ámbito catalán, mallorquín y menorquín del 
romance del molino místico, usado actualmente como acto de dolor por 
el campesinado. Lo relaciona con una ensalada de Chacón (ca. 1540), 
y con composiciones poéticas e iconográficas del ámbito alemán bajome-
dievaI. - A. G. 
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Historia política y militar, economía y sociedad, instituciones 
81057 CARLOS, ALFONSO DE: Guardias a caballo de la Casa Real Española. 
«Historia y Vida» (Barcelona-Madrid), IV, núm. 37 (1971), 78-89, 12 
láminas. 
Divulgación partiendo del reinado de Pedro I de Castilla, quien acrecentó 
el cuerpo de «Escuderos a caballo» se examina la evolución y cambios de 
este cuerpo que acabó definitivamente en abril de 1931. - T. M. S. 
81058 GAYOSO FERNÁNDEZ, M.a AMALIA: Características analíticas de las 
cervezas españolas. - «Revista de la Universidad de Madrid», XVII, 
núm. 65-68 (1968 [1970]), 286-287. 
Resumen de tesis de la Escuela de Bromatología, que lleva una intro-
ducción sobre la historia de la cerveza y la legislación relativa a la misma, 
y también un capítulo sobre la fabricación en España. - C. B. 
81059 El Banco de Espana. Una Historia Económica. - Presentación de 
MARIANO NAVARRO RUBIO. - Servicio de estudios del Banco de Es-
paña. - Madrid, 1970. - XIII + una hoja plegable, 108 láms. (25 
X 17). 
Este volumen, planeado inicialmente como una historia del Banco de Es-
paña, ha resultado en realidad una excelente síntesis de la Historia Eco-
nómica española moderna y contemporánea que recoge las aportaciones 
más recientes de la historiografía de esta especialidad. Ello se debe a 
que se ha querido encuadrar la estricta historia del Banco en su contexto 
histórico general y para ello se incluyen trabajos sobre la evolución ge-
neral de la economía española desde la Edad Media a la actualidad. Ade-
más, los trabajos sobre la evolución de las instituciones bancarias no 
dejan nunca de hacer referencia a la evolución general de la economía 
resultando un volumen de extraordinaria coherencia. Los distintos tra-
bajos se reseñan aparte (IHE n.O' 81060, 81354, 81374, 81405, 81407 y 81496). 
En apéndice se publica un comentario del profesor Gonzalo Pérez de 
Armiñán a la ley de Bases de Ordenación del Crédito y la Banca y al 
decreto-ley que nacionalizaba el Banco de España. A pesar de haber 
sido publicado por una institución oficial, determinadas circunstancias 
ajenas a los autores del libro han limitado mucho su difusión. Excelen-
tes grabados. Ausencia de índices. - J. N. F. • 
81060 RUIZ MARTÍN, FELIPE: La Banca en España hasta 1782. - En «El 
Banco de España. Una Historia Económica» (IHE n.O 81059), 1-196. 
Ambicioso estudio de lá evolución de la economía y las instituciones ban-
carias españolas desde la Edad Media hasta 1782. En una inteligente 
combinación entre la bibliografía existente y sus propias investigaciones 
Ruiz Martín logra una excelente síntesis. Pero un período cronológico tan 
amplio obliga a ciertas limitaciones fácilmente apreciables en este tra-
bajo. Así, las dosis de investigación propia no se reparten de una ma-
nera homogénea a lo largo de toda la obra sino que se concentran en 
los períodos con los que el autor está más familiarizado especialmente 
la centuria que media entre los años 1528 y 1627 donde la aportación de 
datos inéditos es abrumadora, lo que se explica fácilmente porque el 
autor incluye gran cantidad de noticias recogidas para un libro que tiene 
en preparación sobre El siglo de los genoveses en Castilla 1528-1627. Tam-
bién hay que destacar un tratamiento marginal a los problemas de los 
países de la Corona de Aragón con los cuales Ruiz Martín está menos 
familiarizado. Las páginas más superficiales del libro son las escasas que 
dedica a la banca medieval. El resultado final es una excelente síntesis 
que adolece de una cierta incoherencia pero que aporta gran cantidad de 
noticias inéditas procedentes básicamente del Archivo de Simancas.-
LR~ • 
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81061 RIQUER, MARTÍN DE: Vida caballeresca en la España del siglo XV. 
Discurso leído el día 16 de mayo de 1965 en su recepción pública 
por ... y contestación por DÁMASO ALONSO. - Real Academia Españo-
la. - Madrid, 1965. - 143 p. (22,S X 15,5). 
Breve evocación del académico Federico García Sanchiz (1886-1964) y dis-
curso anotado sobre el tema. Noticias documentales y cronísticas (con 
157 notas al pie de página) sobre caballeros andantes extranjeros en Es-
paña (Roberto de Balse, Jacques de Lalaing), españoles en el extranjero 
(Miquel d'Orís, Pere de Cerve11ó, Pon<; de Perellós, Juan de Merlo, Gu-
tiérrez Quijada, Fran<;ois de Suriene [¿Sariñena?J, Felip Boyl, Pedro Váz-
quez de Saavedra y otros), y luchas caballerescas entre españoles: bata-
llas «deportivas» (justas y pasos de armas) y mediando «querella difama-
toria» (Fadrique de Aragón, conde de Luna, y otros), con batallas a ul-
tranza, peleas clandestinas y desafíos. Observa que este ambiente sería 
inexplicable sin la influencia de la lectura de libros de caballerías y comen-
ta varias características propias del mismo, a la vez que documenta mu-
chas de sus figuras más destacadas. Sigue discurso de contestación (p. 99-
143) de DÁMASO ALONSO sobre la vida y obra de Martín de Riquer (n. Barce-
lona, 1914). Bibliografía de éste con 170 título. - M. R. • 
81062 RODRíGUEZ FLORES, M.o INMACULADA: El perdón real en Castilla (si-
glos XIII-XVIII). - Universidad de Salamanca. - Salamanca, 1971. 
280 p. (24 X 17). 
Estudio sistemático de la figura juridicopenal representada por el perdón 
concedido por el rey -o alguno de sus representantes- concedido como 
una gracia o liberalidad del mismo, pero utilizado de hecho como arma 
política para fines personales o razón de Estado. El trabajo, apoyado 
en una copiosa base legislativa, documental y doctrinal, presenta el es-
quema de los caracteres generales de la institución, los requisitos para 
la obtención del perdón, y los efectos del mismo, armonizando en cada 
apartado la dimensión histórica con la jurídica. En un capítulo final de 
conclusiones se advierte claramente la evolución conceptual y práctica 
que desde las Partidas hasta la Ilustración experimentó el tratamiento de 
esta figura jurídica. Apéndice documental (21 piezas inéditas de los 
siglos XIV a XVIII, principalmente de los Archivos de Simancas e Histó-
rico-Nacional).-J. F. R. 
81063 GARCfA SANZ, ARCADI: Ordinacions inedites de Barcelona i Perpinya 
sobre assegurances marítimes (segle XV). - «Estudis d'Historia Me-
dieval» (Barcelona), IV (= «Estudis dedicats aFerran Soldevila en 
ocasió del seu setanta-cinque aniversari», 1971), 121-141. 
Sobre un tema historicolegislativo tan importante como olvidado, el au-
tor da una visión basándose en las Ordenanzas de Barcelona sobre se-
guros marítimos del año 1452 (Biblioteca de Cataluña), las de Perpiñán 
(1484-1495) sobre el mismo tema (Archivo Departamental de los Pirineos 
Orientales) y un documento del Archivo Histórico de Mallorca (1535). El 
artículo se complementa con unos apartados en que se trata de los orí-
genes de la aseguración marítima en los países catalanes y el proceso 
histórico de la formación de seguros, analizando los elementos personales 
les y reales desde un punto de vista más bien jurídico. - S. C. R. 
Aspectos religiosos 
81064 SABATER y MARCH, JOAQuíN: Estado católico y libertad religiosa en 
España. - «Arbor» (Madrid), LXXX, núm. 308-310 (1971), 61-73. 
Notas sobre varios concordatos entre la Santa Sede y la autoridad civil, 
con especial referencia a España y a la confesionalidad católica. - R. O. 
81065 PORRES ALONSO, BONIFACIO: Advocación y culto de la Virgen del 
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Remedio en España. - «Hispania Sacra» (Barcelona-Madrid), XXIII, 
núm. 45-46 (1970), 3-79. 
Descripción de las imágenes de la virgen, conocidas bajo la advocaciÓn 
del Remedio o de los Remedios, y noticias históricas de su culto inicia-
do en el siglo XIV aunque las imágenes sean anteriores (siglos XII o XIII), 
y de su culto como patrona de la orden Trinitaria (siglos XIII a la actua-
lidad). - J. C. 
81066 SÁNCHEZ-ALBORNOZ, CLAUDIO: El culto a Santiago no deriva del 
mito dioscórido. - En «Miscelánea de estudios históricos» (IHE 
n.o 81016), 419-455. 
Reedición, sin modificaciones, del trabajo publicado en «Cuadernos de 
Historia de España» (Buenos Aires), XXVIII (1958), 5-42. Ya reseñado en 
!HE n.O 30593. - M. Gl. 
81067 MOREU-REY, H[ENRI]: La dévotion ii saint Michel dans les Pays Ca-
talans. - En «Millenaire Monastique du Mont Saint-Michel». Vol. 111. 
- ~d. Lethielleux. - París, 1971. - 369-388 p., 3 figs. (23,5 X 18,5). 
Separata. 
Estudio minucioso, documentado y agudo, del origen, expansión (su trans-
formación en símbolo del espíritu de Cruzada de los caballeros catala-
nes) y evolución (siglos IX al XVII) del culto a san Miguel en Cataluña 
y Valencia, con sus repercusiones en las dedicaciones de iglesias y alta-
res, en la antroponimia, la iconografía y el folklore. - M. R. 
t~~~.r~·\f . 
81068 MONTEVERDE, JosÉ LUIS: Temas jacobeos. Iconografía burgalesa del 
Apóstol Santiago. - «Boletín de la Institución Fernán-González» 
(Burgos), XLIV, núm. 164 (1965), 454-457, 4 láminas. 
Noticias históricas y descripción de varias imágenes del apóstol Santia-
go conservadas en Burgos y provincia (siglos XIII a XVIl).-J. C. 
81069 BAUCELLS 1 REIG, JOSEP: San tes Creus entre dos bisbats. - «Santes 
Creus», 111, núm. 20. (= «Homenaje a José Vives Miret», 1, 1968), 
397422. 
Estudio de los límites entre el obispado de Barcelona y el arzobispado de 
Tarragona en el lugar donde se construyó el monasterio de Santes Creus, 
territorio del castillo de Albá, propiedad de los obispos de Barcelona. El 
papa Alejandro 111 otorgó a San tes Creus libertad de obediencia a uno 
u otro prelado en su derecho parroquial (1168). El obispo de Barcelona 
ejerció más actos de soberanía en el monasterio que el arzobispo de 
Tarragona. Al producirse la exclaustración el territorio parroquial de 
Santes Creus se incorporó a la diócesis de Tarragona (1867). Utiliza docu-
mentación del Archivo Diocesano y Capitular de Barcelona. - J. C. 
81070 VILARRUBIAS, FELIO A.: Bodas de plata de la restauración monásti-
ca de Poblet por la Orden del Cister (1940-1965) y Memoria de los 
años 1960-1965. - Publicado por el Patronato del Real Monasterio de 
Poblet. - Abadía de Poblet, 1968. - 133 p., 24 láms. (21,5 X 15,5). 
Cf. IHE n.O' 46755 y 46756. A la Memoria de la actuación del patronato co-
rrespondiente a estos años preceden cinco capítulos de noticias históri-
cas y artísticas del monasterio. En apéndice ocho anexos, dos de los 
cuales son estadística de visitantes. - J. B. R. 
81071 LLADONOSA, JOSEP: El monestir de predicadors de Lleida (Notes so-
bre la seva localització). - En «Martínez Ferrando» (IHE n." 81018), 
279-290. 
Estudio de la localización y vicisitudes históricas de este convento edi-
ficado a partir de 1227 y destruido entre 1641 y 1644 a causa de las obras 
de fortificación del castillo. Utiliza documentación inédita de los archi-
vos municipal y capitular de Lérida. - J. C. 
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81072 HERNÁNDEZ O. DE M., SECUNDINO: Literatos Mercedarios. - "Estu 
dios» (Madrid), XXVI, núm. 90-91 (1970), 583-610. 
Indica algunos datos biográficos y obras de los siguientes mercedarios: 
san Pedro Pascual (1227-1300?); fray Juan de Ciudad Rodrigo (siglo xv); 
fray Alonso Remón (1560-1632); fray Marcos Salmerón (1588-1648); fray 
Gabriel Téllez (Tirso de Molina); fray Juan Interián de Ayala (1657-1730); 
fray Martín de Murua; fray José de Serra y Vélez (siglo XVII); padre 
Francisco Rodríguez Galán (siglo XVIII); padre Manuel Sancho Aguilar 
(1874-1936); cita, finalmente, los contemporáneos, entre ellos dos religio-
sas.-N. C. 
Aspectos culturales 
81073 BALAGUER, JosÉ MARÍA: Facultades del Estudio General de Lérida.-
"Perspectivas Pedagógicas» (Barcelona), VI, núms. 13-14-15 (1965), 
187-194. 
Noticias de las facultades existentes en esta universidad en los siglos 
XIV y XV, Y de las asignaturas, textos y horarios que tuvo en el si-
glo XVII. - J. C. 
81074 JORDI GONZÁLEZ, RAM6N: Tres textos curiosos de medicina popu-
lar. - "Circular Farmacéutica» (Barcelona), núm. 228, julio-septiem-
bre (1970), 207-222, 4 láms. 
Rec. P[ierre] J[ulien] «Revue d'Histoire de la Pharmacie» (París), XX, 
número 210 (1971), 504-505. Nota del contenido. Los tres textos son: Te-
soro de los pobres (en castellano, del siglo XVIII), Régimen de la salud 
de Arnaldo de Vilanova y una traducción de las Experiencias y remedios 
de los pobres, del italiano Antonio Bandinelli. - A. L. 
81075 DOÑATE SEBASTIÁ, JosÉ M.a: Aportación a la historia del teatro. Si-
glos XIV-XVI.· - En «Martínez Ferrando» (IHE n.O 81018), 149-164. 
Noticias de representaciones teatrales en la población de Villarreal (Cas-
tellón). Publica 23 documentos (1369-1584), procedentes del Archivo His-
tórico Municipal de dicha población. - J. C. 
81076 ESPLÁ, OseAR: El Misterio de Elche. - «Atlántida» (Madrid), III, 
núm. 17 (1965), 521-533. 
Comentario sobre esta representación del drama litúrgico. Se sitúa su 
origen en el siglo XIII (1266); se presentan los aspectos más definidores 
del mismo y las distintas etapas de su evolución, entre las que destaca 
el paso del monodismo a la polifonía (siglo xvI). - F. L. 
81077 OLTVA PRAT, MIGUEL: Inventario de los castillos, fortalezas, recintos 
amurallados, torres de defensa y casas fuertes de la provincia de 
Gerona. - "Revista de Gerona», núm. 40 (1967), 21-34, 25 figs. 
Brevísima descripción de cada una de estas construcciones, a veces sin 
indicación cronológica precisa. La presente relación, ordenada de manera 
alfabética por poblaciones, abarca de la letra A hasta la G. - J. S. C. 
81078 Catálogo de obras restauradas, 1967-1968. Sección de pintura.-
Introducción de GRATINIANO NIETO GALLO. - Catálogo de pinturas 
por MATÍAS DfAZ PADR6N. - Instituto de Conservación y Restaura-
ción de Obras de Arte. Ministerio de Educación y Ciencia. Direc 
ción de Bellas Artes. - Madrid [Valencia], 1971. - 226 p., 368 figs 
(24 x 16,5). 
Cf. IHE n.O 71179. útil catálogo de 96 piezas o conjuntos pictóricos restau-
rados en dichos años. Se trata de obras sobre tabla (retablo de la igle-
sia de San Félix de Játiva, retablo de Arcenillas del Vino, retablo de 
Robledo de Chavela -cf. IHE n.O 81275, etc.-); en lienzo (la «Sagrada Cena» 
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de Ribalta, un lote de Zurbarán, etc.); y también murales (la de Juan 
de Borgoña de la capilla mozárabe de la catedral de Toledo, las de la 
iglesia de San Marcos de Salamanca, etc.). De cada una de ellas se ofre-
ce una ficha completa, con datos biográficos del autor, descripción de 
la pieza en función de la labor realizada, y expresiva ilustración fotográ-
fica de antes y después de la restauración. lndices de nombres, de luga-
res, y de temas. - A. G. 
81079 MILLÁN BOIX, MANUEL: El punzón de orfebrería de Morella (1320-
1910). - En «Martínez Ferrando» (IHE n.O 81018), 351-389. 
Estudio del gremio de orfebres de MoreHa, desde que inician sus activi-
dades con la concesión de la marca o punzón por Jaime II (1320) .hasta 
su extinción (1910). Lista de los orfebres y plateros, naturales de la po-
blación o que trabajaron en la misma, y de las piezas que fueron mar-
cadas con dicho punzón. Utiliza principalmente documentación del Ar-
chivo Histórico Eclesiástico del Arciprestazgo de MoreHa. Publica cua-
tro documentos (1320-1433) procedentes del Archivo de la Corona de Ara-
gón, Archivos Municipal y Parroquial de Catí (Castellón de la Plana).-
J. C. 
81080 ANGLES PAMIES; HIGINlo: Contribución de Menéndez Pidal a la musi-
cología española y universal. - «Revista» (La Coruña), IV, núm. 4 
(1968), 7-24. 
Expone la aportación e influencia de Menéndez Pidal en el estudio de la 
música medieval. Se refiere, en especial, a sus estudios realizados sobre 
'la canción popular, el cancionero español, los cantares de gesta, la teo-
ría árabe sobre el origen de las melodías trovadóricas, y el hecho de 
los juglares en las cortes reales de Aragón y Navarra. Comenta sus 
obras que contribuyen al estudio de estos temas y la ayuda aportada a 
los musicólogos más especializados. - J. Rs. 
Historia local (por orden alfabético) 
81081 OBRIOZOLA «GAIZTUA», IMANUEL EllAs: Azpeitia y sus hombres.-
Publicaciones de la Caja de Ahorros Municipal de San Sebastián, 
San Sebastián, 1970. - 67 p., fotografías (19,5 X 14). 
Breve historial de esta villa guipuzcoana, fundada en 1310 por Fernan-
do IV de Castilla, e indicación sumaria de algunos de sus más ilustres 
hijos, principalmente san Ignacio de Loyola (1491·1556). - J. Mr. 
81082 PLÁ, JOSEP: Cadaqués. - Editorial Juventud. - Barcelona, 1970. 
208 p. (17,5 x 11,5). 
Brillante ensayo descriptivo, en el estilo del autor, de la historia de la 
citada población litoral catalana. Abarca desde la Reconquista hasta la 
crisis de la filoxera (1890). Los hechos del siglo xx se abordan con una 
perspectiva eminentemente costumbrista. La obra se basa en la bibliogra-
fía ya clásica de Pella i Forgas, Rahola, etc. lndice onomástico y topo-
nímico. - P. M. 
81083 ÜENER I ROCA, JOAN: Apunts d'história de Cassa de la Selva. - Edi-
tat per la CoHa Excursionista Cassanenca de la U. D. Cassa. - Imp. 
Matas. - Cassa de la Selva, 1970. - 56 p., ils. (22 x 16,5). 
Publicación que reúne los artículos del autor (fallecido en 1951) apareci· 
dos en la revista local «Horitzó» desde 1933 a 1935. Traza a grandes 
rasgos la historia de esta villa hasta la Guerra de la Independencia.-
J. B. R. 
81084 CARO BAROJA, JULIO: Cortes de Navarra. El Ebro como eje.-
.Revista de Dialectología y Tradiciones Populares» (Madrid), XXV 
(1969), 75·88, ils. 
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Aspectos etnológicos de Cortes de Navarra, en la raya de Aragón. Estu-
dio de la población con su hortelanía morisca vitalizada posteriormente 
por el canal imperial. Descripción del «dance» de la fiesta local de san 
Miguel. Documentado y sugestivo. - G. Ll. 
81085 LASA, FR. JosÉ IGNACIO: Legazpia. - Publicaciones de la Caja de 
Ahorros Municipal de San Sebastián. - San Sebastián, 1970. 
144 p., fotografías (19,5 X 14). 
Noticias históricas de esta villa guipuzcoana, obtenidas a base de su 
archivo municipal, Provincial de Tolosa y Protocolario de Guipúzcoa: 
sus pugnas con Segura (localidad murada con la que estuvo anexada 
hasta 1608), vida municipal, sus ferrerías, costumbres, etc. - J. Mr. 
81086 SILVÁN, LEANDRO: Lezo. - Publicaciones de la Caja de Ahorros Mu-
nicipal de San Sebastián. - San Sebastián, 1970. - 76 p. fotografías 
(19,5 X 14). 
Notas históricas de este pueblo guipuzcoano, situado al pie del Jaizkíbel, 
cerca de Rentería. Características socioeconómicas y expansión demo-
gráfica a partir del siglo XVII1. Dos cuadros estadísticos y tres gráficos.-
J. Mr. 
81087 IRIARTE S. l., J OAQuiN: La canción de Loyola. - Editorial Icharo-
pena. - Zarauz, s. f. - 58 p., 15 ils. (18 X 17,5). 
Descripción algo retórica del Santuario y evocación de Ignacio de Lo-
yola a través de referencias históricas y ampliaciones literarias. No omite 
ciertos aspectos más bien turísticos, como el del espectáculo «Luz y 
Sonido». De mayor interés el apartado sobre la vieja casa solariega de 
los Loyola y la somera noticia acerca de las diversas bibliotecas alber-
gadas en este conjunto monumental. - J. B. R. 
81088 ZUBICARAY, AGUSTíN DE: Motrico. Apuntes, extractos y divagaciones. 
Publicaciones de la Caja de Ahorros Municipal de San Sebastián. 
San Sebastián, 1968. - 96 p., ils. (19,5 X 14). 
Pinceladas dispersas sobre la configuración, la historia, las costumbres 
y la toponimia de esta villa marinera de GuipÚzcoa. - J. Mr. 
81089 CARO BARaJA, JULIO: Un pueblo de encrucijada. - «Revista de Dia-
lectología y Tradiciones Populares» (Madrid), XXV (1969), 3-29, ils. 
Análisis cultural del pueblo de Muniain, en la sierra de Urbasa (Nava-
rra). Evolución de la población y economía desde la Baja Edad Media; 
examen de la vivienda y tecnología rústica. Tradiciones de tema humano 
-«los gentiles»- y animalísticas. Estudio meticuloso, penetrante, bien 
ilustrado. - G. Ll. 
81090 ZUMALDE, IGNACIO: Oñate. - Publicaciones de la Caja de Ahorros 
Municipal de San Sebastián. - San Sebastián, 1970. - 71 p., foto-
grafías (19,5 X 14). 
Resumen de otra obra anterior del mismo autor (Cf. IHE n.O 29248). 
Oñate (la Toledo vascuence), señorío y condado, no pasó a pertenecer a 
Guipúzcoa hasta el siglo XVIII. Arte, enseñanza y costumbres. Hijos ilus-
tres. - J. Mr. 
81091 GOÑI GALARRAGA, JOXEBA M.: Historia de Rentería. - Publicaciones 
de la Caja de Ahorros Municipal de San Sebastián. - San Sebas-
tián, 1869. - 106 p., 2 mapas, 4 fotografías (19,5 X 14). 
Síntesis histórica de esta villa guipuzcoana, fundada por Alfonso XI en 
1320. Noticias acerca del período vascón (desde la Prehistoria hasta la in-
corporación a Castilla en el siglo XIII), dotación del Fuero de San Se-
bastían a Villanueva de Oiarso (Rentería) y las pugnas con Oyarzun en 
tomo al puerto de Pasajes. Historia interna (siglos XVI a xx): actividades 
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económicas, vida municipal y religiosa y desarrollo industrial a partir 
del siglo XIX. Hijos notables. Un documento en apéndice. Cronología de 
sucesos importantes. - J. Mr. 
81092 VILAGELIU, mossen JAUME: Estampes históriques de Sant Celoni. -
Imprenta Bilbeny. - Sant Celoni, 1969. -105 p., 12 ils. (21,5 x 15). 
En la misma línea que la obra reseñada en IHE n.O 81284. Comprende 
esencialmente temas religiosos. - P. M. 
81093 FORT 1 COGUL, EUFEMIA: El senyoriu de Santes Creus al Pon! d'Ar-
mentera. - «Santes Creus», 111, núm. 27 (1967), 301-334. 
Noticias históricas de la vila del Pont d'Armentera (siglos XII a XIX) y de 
!a familia Alemany de Cervelló (siglos XII al XVI). Notas socioeconómi-
cas y topoonomásticas de un capbreu (1784) propiedad del Archivo Bi-
bliográfico de Santes Creus. - J. C. 
81094 COLMENARES, DIEGO DE: Historia de la insigne ciudad de Segovia 
y compendio de las historias de Castilla. 11. - Nueva edición anota-
da. - Academia de Historia y Arte de San Quirce. - Segovia, 1970. 
604 p. + 2 hojas, 1 lám. (25 x 18). 
Se termina la publicación de esta obra clásica de la historiografía cas-
tellana. Este segundo y último tomo comprende los años 1447 a 1621 y le 
sigue el índice general que don Diego compuso para la segunda edición 
del libro. Al igual que el primero (lHE n.O 77328), está enriquecido por 
la erudición al día de sus anotadores. Como extenso apéndice (págs. 489-
604), se nos da un estudio sobre «El licenciado Diego de Colmenares. 
Su vida y su obra», por J[uan] de V[era]. Resulta muy interesante y 
valioso por la documentación de que se sirve y publica, extraída del 
Archivo de Protocolos de Segovia. - A. L. 
81095 MORALES PADRÓN, F.: Sevilla insólita. - Publicaciones de la Univer-
sidad de Sevilla. - Sevilla, 1972. -189 p. (18 X 15). 
Evocación y análisis de las manifestaciones que perpetúan en la actuali-
dad en la capital andaluza las costumbres y usos de otras épocas. Junto 
a sus valores literarios, el libro ofrece abundantes datos y consideracio-
nes sobre la sociología hispalense del más alto interés. - J. M. C. 
81096 ZUMALDE, IGNACIO: Vergara. - Publicaciones de la Caja de Ahorros 
Municipal de S'-'n Sebastián. - San Sebastián, 1970. - 64 p., foto-
grafías (19,5 X 14). 
Breve síntesis de la historia de esta villa guipuzcoana, fundada en 1268 
por Alfonso X de Castilla: su arqueología, industria e instrucción. Hijos 
ilustres. - J. Mr. 
81097 LARREA EUSTIZA, JosÉ: Breve monografía de Vergara. - Publicacio-
nes de la Caja de Ahorros Municipal de San Sebastián. - San Se-
bastián, 1970. - 81 p. ils. (19,5 X 14). 
Notas descriptivas de esta villa guipuzcoana, fundada por Alfonso el 
Sabio: breve historial, industria, cultura, arqueología e hijos ilustres. 
Cuatro documentos en apéndice. - J. Mr. 
81098 VIADER y GUSTA, FERNANDO: El castillo y el linaje de Vilademuls.-
«Revista de Gerona», núm. 40 (1967), 64-68, 1 cuadro desplegable. 
Notas sueltas sobre el tema, que abarcan desde el siglo IX hasta la ac-
tualidad. El cuadro genealógico de la familia, sin ninguna nota erudita, 
abarca desde el siglo XI al XIII. - J. S. C. 
